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Лютиковые – семейство двудольных растений, включающее однолетние, двухлетние и 
многолетние травы, а также полукустарники и вьющиеся кустарники [1, с. 305].Декоративные ви-
ды лютиков, которые встречаются чаще всего, – это разные сорта лютика азиатского (Ranunculus 
Аsiaticus) [2, с. 110]. 
В садовом цветоводстве лютики используется преимущественно для групповых и бордюр-
ных посадок, а также для срезки [3, с. 21]. В пищевой промышленности экстракт этанольного пиг-
мента цветка пригоден для окрашивания желатиновых десертов и газированных напитков, а также 
йогуртов [4, с. 2].   
Размножение лютика азиатского можно производить традиционными способами: семенами 
или корневыми шишками [5, с. 31]. Семена растений характеризуются состоянием покоя, поэтому 
сразу после созревания, даже при благоприятных для данного вида условиях, они не способны 
прорастать или имеют пониженную всхожесть [6, с. 23]. 
В природе лютик азиатский характеризуется ослабленной способностью к формированию 
дочерних шишек, что является главным недостатком данного способа размножения [7, с. 2]. 
Так же к недостаткам вегетативного размножения растений следует отнести генетическую 
пестроту получаемого посадочного материала и длительность ювенильного периода [8, с. 91].  
Цель работы: провести поиск, сбор и обработку данных из печатных источников и интер-
нет-ресурсов о наиболее эффективных способах размножения лютика азиатского с использовани-
ем биотехнологических методов. 
Проращивание семян – это сложный процесс, зависящий от многих условий: температуры, 
субстрата, физиологических особенностей самих семян. Он характеризуется интенсивным обме-
ном, запасенные питательные вещества претерпевают значительные изменения, превращаясь в 
жизненно необходимые для организма соединения, которые обеспечивают нормальный рост и 
развитие зародыша [9, с. 21].  
Всхожесть лютика азиатского довольно невысокая, что, в большинстве случаев, объясня-
ется снижением нормальной выполненности, т.е. щуплостью семян. Это явление связано с дефор-
мацией оболочек и вызывается биохимическими процессами, протекающими в них [10, с. 13]. Из-
менение соотношения элементов фактора деления в процессе развития семян влияет на регуляции 
роста и формообразования как самого эндосперма, так и зародыша [11, с. 41]. 
Проращивание семян лютика азиатского в почве – трудоемкий процесс. Для начала семена 
замачивают в воде на 2-4 часа. Далее готовят субстрат: листовая, торфяная земля и песок. Полу-
ченную смесь перетирают через крупное сито. Емкость заполняют почвенной смесью, предвари-
тельно заложив дренажный слой. На поверхность помещаются семена и слегка присыпаются грун-
том. Почву следует увлажнить, а емкость накрыть прозрачным стеклом или пленкой. Очень важен 
температурный режим – 10-12 °C. Всхожесть лютика азиатского из семян в почве низкая и даже 
после появления первых всходов высока вероятность их инфицирования или поражения бактери-
ями [10, с. 23]. 
Процесс проращивания стерильных семян надежнее. Заранее простерилизованные семена 
помещают в стерильные банки на влажную фильтровальную бумагу, смоченную проавтоклавиро-
ванной дистиллированной водой. Далее банки запечатывают фольгой и пленкой до появления 
первых всходов. Все манипуляции необходимо проводить в условиях ламинарного бокса. Расте-
ния, пророщенные из стерильных семян, имеют высокий коэффициент размножения, являются 
генетически здоровыми и не подвержены воздействию инфекций [6, с. 24]. 
Микроклональное размножение растений – один из способов вегетативного размножения в 
условиях in vitro [12, с. 48]. В основе микроразмножения лежит уникальное свойство соматиче-
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ской растительной клетки – тотипотентность – способность клеток полностью реализовать гене-
тический потенциал целого организма [13, с. 13]. 
Микроклональное размножение позволяет: 
– получать за короткий срок большое количество оздоровленного, безвирусного материала, 
генетически идентичного материнскому растению; 
– работать в лабораторных условиях и поддерживать активно растущие растения круглый 
год; 
– размножать растения практически без контакта с внешней средой, что исключает воздей-
ствие неблагоприятных абиотических и биотических факторов [14, с. 17]; 
– проводить оздоровление растений от грибных и бактериальных патогенов, вирусных, 
микоплазменных и нематодных инфекций [15, с. 3]. 
Биотехнологические методы, основанные на культивировании органов и тканей растений 
in vitro, позволяют успешно решать задачу массового воспроизводства ценных генотипов, имею-
щих проблемы при размножении традиционными способами [16, с. 96].  
Выводы. Растения лютика азиатского, пророщенные в почве, отличаются низкой всхоже-
стью и могут быть подвержены различным заболеваниям и инфекциям. 
Проростки, полученные в стерильных условиях, имеют высокий уровень всхожести и яв-
ляются генетически однородными. 
В результате микроклонального размножения возможно получить генетически однород-
ный обеззараженный посадочный материал лютика азиатского с высоким коэффициентом раз-
множения.  
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Введение. Йогурт является самым известным и самым популярным во всем мире из всех 
кисломолочных продуктов [1, с. 20]. Главным ингредиентом для йогурта, без которого невозмож-
но его приготовление является молоко. Качество домашнего йогурта зависит не только от качества 
бактериальной закваски, которая используется при его приготовлении, но и от качества молока. 
Исходя из этого, к качеству молока предъявляются особые требования, так как при малейшем 
нарушении санитарно-гигиенических норм оно может стать благоприятной средой для развития 
патогенных микроорганизмов и, как следствие, причиной возникновения различных заболеваний 
[5, с. 65]. 
Целью работы явилась оценка качества молока, используемого для приготовления йогур-
та в домашних условиях. 
Материал и методы исследований. Материалом исследования явились образцы питьево-
го пастеризованного молока с массовой долей жира 2,5 % «Беллакт». Качество молока оценивали 
по органолептическим и микробиологическим показателям согласно нормативной документации 
[3, 4]. 
Микробиологические показатели изучали методом определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также методом опреде-
ления количества бактерий группы кишечных палочек (БГКП). Метод определения КМАФАнМ 
основан на подсчете колоний, вырастающих на твердой питательной среде КМАФАнМ при тем-
пературе (30 ±1) °С в течение 72 часов. Метод определения БГКП по признакам роста на среде 
Кесслер основан на способности БГКП сбраживать в питательной среде лактозу с образованием 
газа и кислоты при температуре (37±1) °С в течение 24 часов. При этом признаком роста БГКП 
является визуально наблюдаемое накопление газа в поплавке [2, с. 79]. 
Результаты исследований. Установлено, в результате органолептической оценки образец 
молока представлял собой: по внешнему виду − непрозрачную жидкость; по консистенции – од-
нородную, не тягучую жидкость, без хлопьев белка и сбившихся комочков жира; цвет − белый; 
запах – чистый, свойственный для молока, без посторонних запахов; вкус − с легким привкусом 
кипячения, что соответствует требованиям СТБ [4].  
Результаты микробиологического анализа обсемененности молока представлены в таблице 
1.  
 
  
